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阿部さん
J予備士の学校本部として軍の
OB
施設
「倍行して何を食べたか分から
，円
し
・
Jb
も使われた
。市内の聖ハ社」だ
った旧短大本館はなか
った」と思
い出す
。
開リストス正教
会聖堂
や市今月、老朽化を理由に取同期には璽
尽や京都帝
蜘公会賞よりも古い
。愛知り情相されてしま
った
が
、
大などの元
学生も
いた
O
R
大学史事務室の佃隆
一郎大学内では、将校
集会
所歩兵第
三中隊に配属され
軍隊に入ることに抵抗はさん（回るは「
豊橋で
最古だった綜合郷土研究所
・
た阿部さんは
「二十四時
種幹部候補生として予備なかった
。徴兵検査も受の洋風建築では
。軍
の威中部地方産業研究所
、大間絞られ
，安眠できた日
士に入った阿部義明さんけ
ていた。「どうせ死ぬ信が込められたのでしょ講堂だった第二体育館ながなかった
。みんな立派
（八ら
H鐙橋市石巻萩平
町
のなら
、偉くなって死んう」と話す。戦後の愛大どが今も使われて
いる
。
な考えを持っていたと思
Hは
、そう教官に
言われだ方が親孝行だ
」と
の思創立後は九六号まで大学旧陸軍のシンボルの星章うが
、意見を
言う
暇もな
たのを覚えている
。師範いだった
。
本館として使われ
、学長も
、鬼瓦やひさしに見えかった」
。勅令では一年
学校を卒業した十九歳。旧師団司令部は
、この室もあった
。
る
。
聞学ぶはずだ
った
が、戦
局悪化による
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まったこ千五百人が予備士最後の
卒業生に
なっ
＝阿部さんは当時
、学校た
。「青春な
んて
言葉も
＝’ 本部に
二度
だけ
一兵
の勉ない時代だ
った。
いまの
＝強として行った。生存僚に若者には
、
し
っかりと鹿
置は近寄りがたい存在で身史を学んでほしい
」と阿
量が引き締まる思 だっ部さん。戦後は
「学
都」と
一個1
た
。将校
集会
所に入ったな
った豊橋。百歳
を超え
日のは一度だ廿
。隊
の仲間た建物には
「軍都
」だった
五ギ人と
学校長の陸
軍中歴史が刻まれている
。
将と食
事を
したが
「緊張（豊橋総局・
石屋法道）
陸軍第日師団日露戦争後の
軍備拡張策
で
1
一
9
05
（明治指）年に編成され
、回年から高師
一村（現豊橋市）に司令部が置かれた
。歩兵
、騎
一兵
、砲兵、工
兵の旅団や
連隊などを傘下
に
1万
一人以上の軍人が常駐したとされるが、
第
1次大
一戦後の
軍縮でお年に廃止された
。その後、施設
一は下士宮を
養成する陸軍教導学校に転用
。ぬ
（昭和は）年から終戦までは陸軍予備士宮学
一が設置された
。
曜火口u向。白川－
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一
流一
戦前の豊橋
は
「軍都」
同一だった
。鍾橋
市町
畑町の
押一愛知大豊橋校舎
には、
今
年一
も軍隊当時の建物が残
什一
る
。陸軍第一五師団司令
O
一部と
して
一九O
八（明治
2一四十
一）年
に建設された
一現在の大学記念館
。白い
一壁の蛍々
とした二
階建て
一木造建築が
、夏の青空に
一映える
。
一
日中戦争が泥沼化する
一ころ
には、旧
師団施設は
一豊橋陸軍（第一）予備
士
曹一官学校（予備土）へと役J
一割を変え
ていた
。不足す
一る前線の指揮官を養成す一るため
だ
。
’ L
「い
つど
こでも死ねる
一葉一人聞になれ」。
四四（昭
和十
九）年十
月に特別
甲
にわ 巨三コ
｜旧陸軍第15師団司令部 ／豊橋二愛知大記念館） ｜百明園田図
＠陸軍艦閉
店師団司令郎として建
てられ
山その
後、陸軍
一教導学校
一や陸軍予備土官学校本部になっ
ハた建物
P戦後は蜜知大の本館
と
じて
使われ同現在は大学記念館
＠澗校僕会所だ
』った建物に残品
自健軍の軍一
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Hいずれも鐙橋市の愛知大で
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藤田教握、馬場教捜、
山口さん
日富山新聞社
厚司
（火曜日〉
裏書る山 17 日長聾~ー 曹音 二三一：，，.ζ圃・・L選選藍護量三議室翠霊
lilil!I ! Ii 陸軍，z会ン亜開市主授ン長文 .k p 醇・脳虚園・開問畠高温・・~ lit'" 辛千駄目的特 言 h 芙，r ぷ司懇願新？？
が職とも富同りるな同馬資動後校過に ＠鞠 ／・・b温…官官措記長11:1宅問iH;t;!。事を~ ~ t~炉実員勺持望書脳会喜言 。 思 Eあ f月当諸君重要2蓄量皇警官お霊豪語
冨言 U』 寒行
2011年 〈平成23年） 9月13日
厚罰雰斤
・・・・・・圃圃金曜日
二お
2011 年 （平成23年） 9月 1 6 日
Eヨ二ヰ lコ
委如実芽頼関長老院耕t~的シタ己競lの）
ー マー 青山展示会ー務安全f - 
「東亜同文書院大学から愛知大学へ一最後の校舎呉羽今校 」
愛知大学東亜同文書院大学記念センターは2006年から5年間、文部科学省の学術研究高度化推進事業に採択され、
愛知大学の前身校であり、 1901年に上海に設立された東亜同文書院大学の研究と収蔵資料の公開を「東亜同文書院大学
から愛知大学へJをメインテーマに、横浜からスタートし、東京、福岡、弘前、神戸、シカゴ、京都、米沢、名古屋で展示会と講演会
を行ってまいりました。
本年は東亜同文書院大学最後の入学生で、戦争の激化により東シナ海を渡れなかった第46期生が過ごした旧呉羽紡
（現・富山市民芸術創造センター）のある富山市で開催いたします。 富山空襲直後の救援活動も含め、呉羽分校での学生
生活や東亜向文書院について広く知っていただけたら幸いです。
圃主催／霊知大学東華同文書院大学記念センター 園後媛／富山市教青要員会（財） II山会愛知大学問窓会・北日本新聞社ほか
〒44 1 8522 愛知県豊橋市町畑町 1 - 1
TEL. (0532) 4 7-4139 E-mail tshien@ml.aichi-u.ac.Jp 但置冨B 愛知大学東E同文書院大学記念センター
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厚罰
土曜日
き吾斤
2011 年 （ 平成23年 ） 9月 17 日
3卒之Eヨゴヒコ
愛知大学の前身呉羽に愛知大学（愛知県豊橋市
）の
前身となる
「東亜同文書院大学」
が、終戦前後の一時期、富山市の旧呉羽紡績内に置かれていた
。開設時期は短いものの、戦
後の移設もにらんだ設置だった
。汀、四日に富山国際会議場
で聞かれる聞大学の展示会では、同文書院大学が中国で取り組んだ活動を紹介するとともに、講演会を通じて呉羽での様子を振り返る
。北日本新聞社後
東亜同文
書院大学呉羽分校としても
使われた旧呉羽紡織の建物
直ヨ富山国際会議場で展示会
援
。東亜同文書院大学は
1901
（明治制
）年、
’元首相、近衛文
麿の父である篤麿らが中心となって中国・上海に設立した高等教育機関
。日中友好の理念を掲
げ、大志を抱いて大陸に渡ってきた若者らが集った
。終戦で閉
校されるまで、必期
、約
5千人
の学生を輩出した
。
富山市呉羽町に分校が置かれたのは、
1945
年
。戦争の激
化で中国に渡れなかっ 新入
生
を迎え入れるため、同年
7月羽
田に外務曹の許可を得て開設さ
れた
。中国から移ってきた教員
臼人が、学生
177
人を教えた
。
愛知大学東軍同文曹院大学記念センター長の馬場毅教授は
「当
時の呉羽紡績の副社長が院の
O
Bだったという縁があり、場所
の提供を受けたようだ
」と説明
する
。
だが、開設から
1カ月もたた
ない
8月四日に終戦を迎え休
校
。日月四日には
、中国の同文
書院大学を富山に移転させることも視野に授業を再開したが、東京にあった大学本部が連合国軍総司令部
（GHQ
）に接収さ
れ、
U月半ばに閉校となる
。
－
年後、同大学関係者によって
、
愛知県で開設されたのが
、現在
の愛知大学になる
。
呉羽分校の学生が学んだ期間は実質印日と短いが 富山大空襲で 救援活動に取り組むなど、濃密な日々を過ごしている
。
「東亜同文
書院大
学から愛知大
学へ
l最後の校舎呉羽分校
」と
題した展示会では、呉羽分校の様子をパネルで紹介するほか
、
F
同大学が所蔵する孫文関係の資料などを展示する
。
展示会は午前四時
i午後
6
時
。口日には
午後正時半から講
演会を開催
。呉
羽分校で学んだ
愛知大学
OB
らが
、当
時を振り
返る
。いずれも入場無料
。
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居罰
日置曜置目白
’
門口＝
折
8F
一罪
1
－愛知大の前身で上海
一山市大手前の富山国際
洞－にあった東軍同文書院
一会議場で
取っ
た
。
3M山－大の卒業生らによる講
一
愛知大東亜同文書院
Em
一演会
（北陸中日新聞な
一大記念センターが主
戚Eど後援）が十七日、富一催
。東車同文書院大の
坪呉羽分校
中川
（現富山市民芸術創造
O
センター）
撞
2
で学んだ富山市の井上方弘さんが、分校で
じ」J
東亜同文書院大呉羽分校
OB
戦時中の思い出語る
【富山総合】
の思い出などを語
った
日写真
。
井上さんは
太平洋戦
争の
影響
で上海の校
舎に行けず、
終戦直前
の一九四五
（昭和二
十）年七月に開校した
分校に入学
。戦闘機工
場での作業 傍ら勉強
T
した経験や、先輩に中
一
国語を教えてもら
った
一
話を披露した
。富山大
一
空襲で救援活動に携わ
一
った占きは「神通川
一
転がった遺体や赤ち
ゃ一
んを背負
って泣
く母親
一
の姿はまさに生き地獄
一
だった」と振り返
っ÷
た
。一このほか、馬場毅センター長や同大卒業生
一
もそれぞれ講演した
。一
会場では、センター
一
が収蔵する写真や書な
一
どを十
八日まで展示し
ている
。
（永
井響太）
間一時
言言 U』 茅H
2011年〈平成23王手） 9月18日
ii楚日言語君
!lj!li1 都議講孟欝蓄量露呈理会費塁諜許容ぺ下型ラi!i~i:諸事主主E需品謀議塵弓 l 諒仰を蓄号屡重喜子室員権詩5~ I艶建委幹事量室長考Ii~~ 星雲宅鼎！iii~；守！I詰~1:11
戦前戦後の教育学ぶ
書晶毒事臭事若展示・講演会
176
オ長 田 持ご 一気工__l習
2011 年（平成23年） g月 18 日 日曜日
言語器類呉羽分校の思い出語る
雲室長言 書臨井上さん（開
17 取を戦愛・E・E・－ 吋一
日り置前知
、組い後県
富みたに豊
山を東富橋
国紹亜山市
際介同市）会議場で始まった
。講演会も
開かれ、当時呉羽分校で学んだ井上方弘さん
（富山市
）が
学生時代の思い出を語った
。
北日本新聞社後援
。
ば、大陸に渡
一
った若者が学ぶ場として中国一・上海に開設された
。呉羽分一
校は、戦争の激化で中国に行－廿なくなった学生を受け入れ
一
るため旧呉羽紡績内に置かれ一た
。終戦を挟んで約即日問、一
240
人の学生が学んだ
。
一
井上さんは、富山大空襲で一
一
他の学生と一緒に救援活動をした思い出などを語り、
「今
後も中国との草の根交流に尽くしたい
」と述べた
。同文書
院大学記念センター長の馬場毅教授、
4期生の宮田一郎さ
んも講演した
。
展示会では、書籍や同文書院大学の院長を務めた元首相、近衛文麿がしたためた軸など約切点を展示
。来場者は
輿昧探そうに見入っていた
。
展示会は日日も聞かれる
。
愛大前身校
OB
戦時中体験語る
富山の分校
愛知大の前身で上海にあった東車同文書院大の卒業生らによる講演会（中日新聞北陸本社など後援）が、富山
居罰
三河園困
に仁コ Eヨ 柔斤
2011 年（平成23年） 9月 22 日（木曜日）
市の富山国際会議場であった
。
愛知大東亜同文書院大記念センターの主催。東亜同文書院大の
呉羽分校（現富山 民芸術創造センター）で伴んだ富
山市の井上方
弘さんが分校での思い出などを語った
。
井上さんは太平洋戦争の影響で上海の校舎
一
に行けず、終戦直前
一
一九四五（昭和二十）年七月に開校した分校に入学。戦闘機工場での作業の傍ら勉強した経験や、先輩に中国
一
語を教えてもらった話を披露した
。富山大空
襲で救援活動に携わっ
－
たときは「神通川に転がった遺体や赤ちゃんを背負って泣く母親
一
め姿はまさに生 地獄だった」と振り返った
。馬場毅センター長や同大卒業生の講演もあった。
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⑭ 
討する
。電気通信大
辛亥革命間周年記念し愛大あす国際シンポ開催
東亜同文会の意義など多面的検討
一学の藤井
昇三名誉
教
授が「辛
亥革命
と孫
文」について
講演
し
てオープ
ン。午後
0
愛知大学東亜同文
一これまで町、開年
と一郎兄弟や、孫文に関
一時加分か
ら同
1時叩
書院大学記念センタ
一東亜同文書院をめぐ一する資料を
多数所蔵
一一 分まで記念センター
l
（馬場毅セ
ンター
一る国際シシポジウム一している。一
一を公開
長）主催の国際シン
一を開いているが、
辛一
今回の
シンポ
で一
一
馬場セ
ンタ
ー長が
ポジワム「辛亥革
一亥革命
100
周年を一は、これらの資
料を
一一「辛亥革命と
東亜
同
命・孫文・東亜同文
一記念し、あらためて一公開するとともに、一
一文会」、非常勤
講師
会」は、ロ日午前印
一企画した。一中国や台湾の研究者一
一の武井義和氏が
「孫
時加分から、同大
学一
ラストエンペラ
1一も招いて、愛知
大学一文
に協力した山
田良
の豊橋校舎記念会館
一で知られる清朝が打 の前身で、戦前
上海一
政・純
三郎兄弟の
活
必蹄小一帯睡で明く。
←倒された辛亥革命
・一にあった東直同
文書一
動」について
講演。
1t
〕は、秦の始
皇帝から一院（後に大学）の経
一総合討論を行
って幕
一20
00
年以
上続い
一営母体であ
った東
E一を閉じる。
一た皇帝による政
治を一同文会について、歴一（山崎祐
一）
一終わらせ、東アジア一史的な意義や現代的－初の共和制国家・中 な意味を多面的に検一華民国を誕生させ一た。現代中国を語る一上でも、欠かせな一センターでは、
東
一亜同文会の関係者一で、孫文の協力者と一して中国革命に
参加
一
一した山田良政・純
三
東日新聞誌編説話） 11月 11 日（金）
山田純三郎と孫文
一十
⑨辛亥革命シンポジ
一
円ウムロ目前日・初
1『
間後
5
・初、豊橋市町畑
一 片
山二
町の愛知大豊橋校舎記
一一一
躍一志会館
。愛
知大東亜同一
一
木浦
文書院大学記念センタ
一
nu
z
l主催
。中国で清朝が
J
O
一一打倒された辛亥革命か
一一
日
手
り
100
年日にちなみ
一
日宗
「辛亥革命・孫文・東
一一
1
Z亜同文会」を
テ
l
マに
一一
釦一一…6人の研究
者が講演す
ヨ一
一る。入場無料
。⑮
同セ
成一
九ンタ
1H
電
0532
伊±（
釘）
4139
年一O
一
行4
一
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② 東日新聞説崩壊話） 11月 13 日（日）
辛
孫童
文合
の嵐
資空
料五
多惹
数ど
展示
羽三
愛大
わりや、愛知大学の一前身で、戦前上海に一あった日本の高等教一育機関、東
軍同文書
辛亥革命（
191
一知られる清朝を倒し一周年を記念して企画一院（後に大学）の経
1年）は、革命家の一て東アジア初の共和一された今回のシンポ一営母体であった東亜孫文（
186611
一制国家・中華民国を一では、中国や台湾の一同文会についで、歴
925
）が指導し、一誕生させた。一研究者ら
6人が、同一史的な意義や、現代
ラストエンペラ！で一思案から
loo
－革命との孫文のかかの日中関係も踏まえ
愛知大学東亜同文書院式学記念センター（馬場毅センター長）主催の国際シンポジウム「辛亥革命・孫文・東亜同文会」はロ目、同大学の豊橋校舎記念会館
3階小講堂で開かれた。
シンポジウムの様子（愛知大学豊橋校舎記念会館小講堂で）
孫文などの資料を見る来場者（愛知大学東
E同文書院大学記念センターで）
て講演した。午後の休憩時間には、同センターが一般公開された。センターに 東軍同文会の関係者で孫文の協
一
力者だった日本人山田良政・純三郎兄弟や、孫文に する資料が多数展示されている。来場者は、中国の近現代史と同大学のかかわりについて知識を深めていた。（斉藤理）
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（金）T3i
江UV
錆報
王寺
iL
一…
・シンポジウム「辛亥革命・
一一
一孫文・東亜同文会」ロ日午前
田
一日時半
s午後
5時半、豊橋市町
時
畑町の愛知大豊橋校舎記念会館
時
雨3階・小講堂で。辛亥革命から
時
司100
周年に合わせ、同革命で
組
問中華民国の臨時大総統になった
出
向孫文や、愛知大の前身で戦前に
時
一一上海にあった東
E同文書院の経
世
一一営母体・東亜同文会について、
一一一
一中国や台湾の研究者も招いて話
日
一一し合う。問い合わせは 大東亜
H
1日間文書院大学記念センター（
0
一一一
一532
・u
・4139
）。
間
2011 年（平成 23年） 11 月 11 日朝日新聞
たほ
ど」と
説明した。
武井氏は
、東亜同文
書院大学で教員を務めて、孫
文の活動を支援
東亜同文書院大学との関わり解説
した
日本の山
富政、
純三郎兄弟に
ついて
解
一派を支援し、
革命後に
一説。特に孫文と関わり
λで一は孫文の歓迎
会を聞い
一の探
かった純三郎につ
i
宮
戸
可
tj
1
4t
』
H
Ft4t
t
i
tt
｝
14
｝
tftjt
｝
14f
混
一いては
、「
191
3年一れ、「孫文は
、東亜同
ポ話一の孫文の公式訪日に中
一文書
院大学の創立者
、
心の一国
から同
行したほど近襲警直接面会し
起
一で
、雲のときには死
一たこ
とはないが、
近衛
ル樹
一に水をと
った唯
一の日
一のアジア主義の思想の
田豊一本人だった」
と述べた
。一影響
を大きく受けてい
討常
一
また
李氏は日本と孫
一る」と語
った。
梓知一文の
関わりに
ついて触
一
（竹下
貴信）
日愛
j
l
li
－－
h
叩
＝
命革亥辛
辛亥革命から削年
さ持口
1911
年に始ま
っ一中園、台
湾の研究者
6一山宏
章
・北九州
市立大
た中国の
民主
主義
革命一民が、辛
亥革命 歴史
一学教授、
醇化元
・政治
の奪
重命
100
周年一的意義や
辛亥革命と
大学教授、
李廷江
・中
を記
念し
て、
愛知大学一孫文
の関わり、
辛亥革
一央
、馬場毅
・
東亜同文
書院大学記
念一命と東亜同文
書院大学
一愛知大
学教授、武井義
センタ
ー（
馬場毅セン一
の関係などを
語った。
ー一和・
大学非常勤講
タ
1長）はロ目、愛大一同センターが、
孫文
一師の
6民か
発表した。
啓稽校
舎の記
念会館
で一に関わる資料を数多く一
うち
馬場氏は東亜同
国際シンポ
ジウム
「辛一保有していることか
ら一文
書院大
学と辛亥革命
亥革命・孫文・
東亜
同一聞き、藤井
昇一ニ
・電気一
に触れ、
「書院大の大
文会」を聞き、
日本
、一通信
大学名営教授、横一多数が辛亥革命の革命
雪雲E三事E
愛大でシンポ
180
足罰に仁コ Eヨ 桑斤
2011 年（平成23年〕 1 1 月 13 日（日曜日）
ととゴヌド
の絡機…
辛亥革命 日中関係について話す講演者
H堕橋
市の愛知大東亜同文書院大学記念センターで
愛知大名誉教授
藤田佳久氏に功労賞
東亜同文書院記念基金会
東E同文書院記念基金会（会
長・佐藤元彦愛知大学長）は24
日、東京都内で表彰式を聞き、
本紙夕刊文化面で昨年10月から
長期連載した「日中に懸ける一
東亜同文書院の群像」の筆者、
藤田佳久愛知大名誉教授＝写真
骨＝に功労賞を、同大非常勤講
師の武井義和氏に奨励賞を贈っ
た。
同書院は110年前に上海に創
設され、戦後、 愛知県豊橋市で
開学した愛知大の前身。 藤田名
誉教授は東アジアで広範なフィ
ールドワークを行った書院生の
大調査旅行の研究成果や、国際
的なビジネスマンを輩出した独
特の書院教育などを連載で紹介
し、現代史の陰に光を当てた。
辛亥革命削周年シンボ
愛知大意義、日本の関わり討論
中国・清朝による皇一の機会帝支配を一九二年に一打倒した辛
亥革
命百周一
年を記念する国際シン一ポジウム（中日新聞社など後援）が十
二日、一
，豊橋市の愛知大東亜同一文書院大学記念センタ一1で聞かれた
。
一
国内外の研
究者六人一
が講潰し、革命の歴史一的意義や日本の関わり一を討論した
。電
気通信一
大（東京都）の藤井昇三一名誉教授は、革命が日一中関係の転機となった一点について講演
。革命一
派と清朝の争いを絶好一
スL
た
日
本
設入
立れ
さ先
れと
（たし
曽。て
用意
剛大
）が
11ロiドn号1n室 事＝ ~1長2最?; :HtH 害車毒害毒て会の。き宅っ奈
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2011 年（平成23年） 1 1 月 24 日（木曜日〕
孫文を支援辛亥革命に尽力
f習素斤E三ヨ
い日本人の一人だった
。純三郎の遺族が一九九九年に愛知大に寄贈した兄弟の遺品二千点のうち、孫文が兄弟に贈った書や純三郎と並
」んで写った写真など八戸、十点を展示している
0
．》香港出身の俳優ジヤツ『γ
キ
l
・チェンが主演
’臼叫し、辛亥革命 扱った邑1、全国公開中の映画「一
色副
w九二」で、ジャッキ
も川
V1
・チェン演じる孫文
凡山？の片腕役の軍人黄興が干λ
純三郎に贈った署名入
、りの写真もある
。
l，ノ．中国近代史を研究すL臥F
る愛大の藤田佳久名誉
＼J
教授（七
一）は「中国の近
rI
代史を知る貴重な史料
「tが集まっている
。山田
占小兄弟をはじめ、多くの初日本人 辛亥革命に協ば力した功績も知っても寄らえたら」と話す
。入
写場無料
。日・月曜休
や館
。＠
同センター
H電
室田
0532
（幻）
413
中国の革命家関刃（一八六六
1一九二活
年）らが指導し、中国近代化の礎を築いた辛郭革命から今年で百年
。孫文を支援し、革命
の達成に尽力した山田良政、純三郎兄弟の足跡を振り返る展示会が豊橋市の愛知大東車同文書院大学記念センターで聞かれている
。孫
文が兄弟に贈った直筆の書など貴重な史料を公開している
。
（池内琢）
亜同文書院（愛知大の
政前身）の前身に当たる
一
田南京同文書院の卒業
一
山生
。日清戦争に日本軍
一
の通訳として従軍し
一
た
。その後、腐敗した一
郎中国最後の王朝構を打一一一純倒しようとする孫文の岬思想に共鳴し武装蜂起
句
に参加
。
一九
OO
年に
一
山田良政（一八六八清軍に捕らえられ、処
一
l
一九
OO
年）は青森刑された
。
県弘前市出身
。申国・弟の山田純三郎（一
上海に本拠を置いた東八七六
1
一九六
O年）
ヂア E E・・・と来めの同も.＇：色 t I ・・・し日た型文兄拘置議事時
l~:1•1 山助制臨調圃•i~沼田園成誠子に. t·：臨調・E司園調Ill・ 2 妻て義寝室J 調E週臨調・三浦宍雪宍
：；； 園調歯菌臨園喜臨は孫の自ら；j聞伊豆盃副圃腰彊圃圃園田・瞳置・・・・・ 拙厚文パ本
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